




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 6 5 4 3 2 1 No.














い 悲 立 礁
木
冒 香 元 管
ロロ悲 排 両 逮 録 fclJ▼1こ
勝 名
飛 鹿 面 負
脚 千 鑑 附








永 永 和 和 和 和
o o 5 5 5 5
午 午 午 午 午 年
12 4 12 9 9 右 9
月 月 月 月 月 月
23 6 21 22 14 ll





































正 け し新 6 衛 年 よ 断 り よ
月い 被上 年殿 11 り に売 り
24 せ 申る 正 よ 月 ､ 参出 売
日い 候 り 月 り の忠 候 し 也
寸恋 よ ､ 27 ､ 記 蝣iiissi 右 し
の飛 蝣il 日助 至大 ､候
































月 と 五 出 9 衛
る 11 申 日 し 月殿












売 行 ′､ 華
七
出 o 司 兵
し 十 J＼ 衛
申 六 御 殿 行
候 日 断 よ 売
227 84 62 88 132 同 67 吹
日 日 日 日 日 右 冒 回
安花 安極 明四 明紙 明振
同
明廓 吹
永 樺 永楽 和天 和子 和袖 和色 回
3 会 2 往 6 王 5 6 天 5 上 輿














13染 初 24 桜 21 鑑 27 19 と















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14 13 12 ll 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 0●


























丈 不徳 記 ま
芸 姫 金 劣 節 義 m
'蝣｣
引 刀て任 ーコロ口森 日 ■ [≡∃E3
漢 紅 桜 鶏 記 掌 林TE 分 瀧 松 名
管 蒲 早 梅 文 早 辛 ■浦
原 刀 記 籍 読 読 綱 隻








H I 刺 和 和 磨 磨 磨 磨 磨 磨 磨 延 t
6 4 2 蝣) 13 10 9 6 4 2 1 o 2
午 午 午 午 午 午 午 年 午 午 午 年 年
8 8 5 3 12 3 5 3 o 5 右 2 ll 1
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
1 17 16 s ll ■14 18 21 18 1 14 15
日 ■ 日 冒 日 冒 日 日 日 日 冒 冒 日
46 93 43 49 55 56 79 51 69 69 32 69 73 59
刊
行
日日 B 日 目 冒 日 日 冒 B 日 日 ∩ 日 日





初月 未五 ■左 十 出 出 出 四 ) 月 ) 延 年卯 本 書正
十 〇月
,'--

































































































































































































記 I ! ' NC′J
O
物 記 記 輿 終 餐 m; LnJゝ
li II .'.
と表






























































































132 128 121 249 同 184
日 日 日 冒 冒 冒 日 日 日 右
同
日 日 日 回
明忠 明姻 明内 明官 宝摂 宝難 宝甲 宝義 宝信 宝役 寛 国 元蝉 蝣X
和孝 和袖 和助 和軍 暦津 暦 波■暦斐 暦経 暦 州 暦行 延性 文 丸 回■
7 大 4 鏡 2 手 1 一 10 国 9 丸 6 源 4 腰 2 川 1 着 3 爺 �"-} 輿
年磯 午 年柄 年統 年長 年金 年氏 年越 年 中 年大 年合 年釜 行
1 通 10 7 測 4 志 8 柄 11 鶏 閏桜 7 状 7 島 右 10 峰 7 戦 7 測 音寅










11 軍 月 ほ 月合 月桜 月 月双 冒
10 s 25 10 15柱 月配 29 か 16戟 17 16 21級 と








29 28 27 26 25 24 23 22 21 ■20 19 18 17 16 15
鳩 千 比 仮
同
右






潤 里 良 秦 大 飽 敬 樽 梶 太 方 江
高 竹 御 写 臣 七 月 会 立血釈 平 武 源
負 雪 悼 安 堤 島 見 稽 柿 記 士 氏
硯 曙 雪 土 竃 椎 松 褐 川 瓢 鑑 先
舛 問 桜 陣 布 演 実 悼
形 答 花 敬 * 巾 録 鰭
塞 塞 塞 安
同
安 安 安 安 安 安 安
同 同
明
政 政 政 永 永 永 永 永 永 永 永 刺
12 10 10 9 6 5 4 3 3 1 1 6
午 午 午 午 午 午 午 午 午 午 午 午
12 8 1 1 右 8 9 9 8 4 12 4 右 右 12
月 月 月 月 1 月 月 月 H 月 月 月 月
28 3 28 4 15 23 8 13 6 24 28 9
日 日 日 日 冒 日 冒 日 冒 冒 日 日
37 21 40 49 42 42 46 53 48 32 32 43 93 93 93
日 冒 日 日 日 冒 冒 日 冒 日 日 日 日 日 日
fc 童本 初 一 九 ∽安 続十 十 午 童‥五 左此 六 黒寅 の寅
也 日) 出 耳 丁有 月 Cn0永 ′グLVー- 十
三 月 の本 月 書 ノ 宋 ブ 有■













































袷 月 r"7 本
ヨ三 蝣-ItE∃ に≡E 一 寿劇 女 市 能大 沢 ) 日 相沢 楽 r. 大 六 大 ン 申 田

















































































































































































































































日 冒 日 冒 日
同





享接 寛古 寛千 安菅 安顔 安壇 安 鯛 安 軍 安役 安摂 安夏 明太
和三 政戦 政里 永原 永見 永浦 永屋 永術 永者 永州 永繁 和 平 二
元弦 10 場 lo 仲 9 伝 6 世 5 兜 5 貞 4 出 3 評 2 合 1 地 7 預
年比 年鐘 年雪 年授 年 曽 年軍 年柳 年 口 年判 年邦 年取 ｣ 2 1
2 1 9 懸 8 nw 7 手 右 11我 12 記 1 歳 1 柳 11 身 2 辻 6 操 右 右 5 飾
月紋 月 の 月 月習 月 月 ● 月旦 月 月振 月 月 月














冒 H 冒 日 冒 日
ー97-
図:浄瑠璃本の刊行日
左側: 『義太夫年表　近世篇』記載分
【17】初櫓操日録
【29】関取二代勝負附･連官三番里
【39】けいせい恋飛脚
【40】忠孝大様通･伊達娘恋緋鹿子
【43】紙子仕立両面鑑
【46】唐金茂衛門東墨
【85】加々見山旧錦絵
【120】祇園女御九重錦
20
30
右側:表Ⅱ記載分(浄瑠璃本書き込み)
【21】千里竹雪曙
【32】世話言漠楚軍談･後太平記瓢実録･性根競姉川頭巾
【37】鳩湖高名硯
40 【40】比良御陣雪舛形
【42】融大臣塩竃桜花
【43】富士日記菖蒲刀･朕方武士鑑
【46】殿造千丈森･塩飽七島碓陣取
【48】花樽会稽褐布染
50 【49】しきしま操軍記･仮名写安土問答
【51】義仲勲功記
【53】富士日記菖蒲刀･倭歌月見松
【55】番場忠太紅梅簸･ 【56】桜姫賎姫桜
60 【59】安倍宗任松浦笠
70 【69】恋女房染分手綱･相馬太郎掌文談
【73】源平布引瀧
80 【79】難波丸金鶏
【93】仮字雑後日菅原･近江源氏先陣館
-98-
120
※縦線のEl盛りは､ EI付o
※ 【】内の数字は､初日から刊行日までの日数｡
